



















Jorge   gira   la   llave.   El   motor   deja   de   rugir.   Lleva   una 
camiseta naranja con el logotipo de Ballantines en el pecho, que 
empieza a sacudir después de quitarse el cinturón de seguridad. 








columnas   de   gas   verde   están   desniveladas.   De   una   exhalación 




























































en   el   salpicadero.   Apenas   pasan   unos   segundos   cuando   Marcos 
aparece por la ventanilla asustado, con  una mano a la cabeza. 
Entra en el coche y cierra enérgicamente. —Tío, vámonos.




















—¡Tío,   tío,   tío,   que   ahí   viene   alguien!   —por   la   ventanilla 
izquierda se puede ver a un hombre que se aproxima dando gritos 
en dirección a los dos jóvenes—. Métete dentro, corre. ¡Arranca!
Jorge   reanuda   la   marcha.   Se   queda   en   silencio.   Marcos 
también   contribuye   a   la   conversación   sorda.   Sus   caras   y   sus 


















dos   manos   el   volante.   El   cinturón   corre   hacia   su   posición 






Se   quita   el   suyo   y   se   abalanza   sobre   el   del   asiento   del 
conductor. Jorge mueve la cabeza nervioso —. ¡Así no! ¡Que no 





























su   lado,   se   incorpora   repetidas   veces   echando   una   mirada   al 
panel. Su pierna derecha tiembla en un gesto nervioso. La rodilla 































descubriendo   las   cabezas   de   sus   conductores,   mientras   que   la 
hilera de la izquierda sólo muestran algunos ocupantes curiosos 






hacerse   oír.   Los   coches   circulan   a   ambos   lados   del   carril 
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